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Historic place, historic memory: Reuse of the prison camp for detainees at Leros. 
 
In1912 the Italian army occupied the island of Leros and the area of Lakki 
became the center of Italian urban planning project for the mastery of the Levant. 
After the Treaty of Lausanne (1923) the Italians built the G. Rossetti air base in the area 
of Lepida, which pointed to the planning of the new town of Porto Lago (Lakki). 
The air base spreads in the area of Lepida and Agios Georgios, where the Italian 
barracks stands. It was built between 1934 and 1936 and designed according to Italian 
rationalism standards. 
In 1947 the Dodecanese appended to the Greek domain and the buildings of 
the air base lapsed to the Greek state’s property. From 1949 to 1960 the Italian barracks 
lodged the “Royal Technique School” –school for the “edification” of young rebels and 
orphans because of the civil war. At the fifties the Barracks lodged the mental clinic 
and in 1967 became prison camp for detainees because of the dictatorship. 
This design project points out the reuse of the building and its success to a 
memorial dedicated to the detainees. It’s recommended the restoration of the 
barracks and its interior modulation with a new glass construction.   
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ- 













του	 ελληνικού	 δημοσίου.	 Ο	 στρατώνας	 το	 1949	 έως	 το	 1960	 στέγασε	 τις	
«Βασιλικές	 Τεχνικές	 Σχολές»	 -κέντρο	 «εθνικής	 διαπαιδαγώγησης»	 νεαρών	





δικτατορίας.	 Προτείνεται	 η	 αναστύλωση	 του	 υπάρχοντος	 κτιρίου	 και	 η	
διαμόρφωση	 του	 εσωτερικού	 του	με	μια	 νέα	κατασκευή	από	μέταλλο	και	
γυαλί.		
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ορίων.	 Ο	 εκτοπισμός	 πριν	 από	 την	 ψήφιση	 του	 «ιδιώνυμου»	 το	 1929,	 με	 εξαίρεση	 τη	
δικτατορία	Πάγκαλου	που	εμφανίζει	σχετική	μαζικότητα,	είναι	μεμονωμένος	ή	ολιγομελής.	
Ως	τόποι	εξορίας	λειτουργούν	τα	άγονα	νησιά	Σκύρος	(1924)	και	Αϊ.	Στράτης	(1928)	βόρεια	
και	 	στο	σύμπλεγμα	των	Κυκλάδων,	Ανάφη	και	Φολέγανδρος	 (1924),	 Ίος	 (1926),	Αμοργός	
(1927)	και	Σίκινος.	Η	εφαρμογή	του	«ιδιώνυμου»	προσθέτει	στους	τόπους	εξορίας	και	 τη	
Γαύδο.	
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ
	 Ο	θεσμός	της	εκτόπισης	εμφανίζεται	στην	Ελλάδα	με	συγκροτημένη	νομική	μορφή	με	 τη	δημοσίευση	 του	 νόμου	ΤΟΔ/	1871	 «Περί	 καταδιώξεως	 της	













για	πολιτικούς	 λόγους.	Το	1929	η	κυβέρνηση	Βενιζέλου	 εξέδωσε	 τον	Ν.	 4229	που	 έμεινε	
γνωστός	ως	 «Ιδιώνυμο».	Με	 τον	 νόμο	αυτό	 κωδικοποιήθηκε	ολοκληρωτικά	η	 καταδίωξη	
των	κομμουνιστικών	ιδεών	και	δραστηριοτήτων.	Μετά	την	κατοχή	και	την	ανώμαλη	πολιτική	
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από	 λίγες	 μέρες,	 οι	 κρατούμενοι	 μεταφέρθηκαν	 με	 αρματαγωγά	 του	 στόλου	 στη	 Γαύδο,	
όπου	αναβίωσε	το	κλειστό	από	το	1960	στρατόπεδο	και	στη	Λέρο	όπου	ιδρύθηκαν	άλλα	
δύο	στρατόπεδα	στο	Παρθένι	και	στο	Λακκί.
	 Στον	παλιό	 Ιταλικό	στρατώνα	της	αεροναυτικής	βάσης	του	Αγ.	 Γεωργίου	 (Λακκί)	
φιλοξενούνται	 1200	 κρατούμενοι	 κυρίως	 εργάτες,	 αγρότες	 και	 υπαλλήλους	 σε	 αντίθεση	






θυμάται	 ο	 έγκλειστος	 στο	 Παρθένι	 και	 στον	 Αγ.	 Γεώργιο	 και	 στο	 Παρθένι	 Σοφιανός	
Χρυσοστομίδης.	 Ο	Μανώλης	 Γλέζος,	 έγκλειστος	 στο	 στρατόπεδο	 του	 Παρθενιού,	 έμαθε	
από	 τα	 βιβλία	 του	 καρδιολόγου	 Γεωργίου	 για	 ένα	 ερειπωμένο	 ξωκλήσι,	 εκεί	 κοντά,	 της	
Αγ.	Ματρώνας	 (Αγ.	Κιουρά).	Η	 ιδέα	 του	 της	 επισκευής	συνταίριαξε	με	 τις	σκέψεις	 για	 την	
εικονογράφηση	μιας	εκκλησίας,	των	έγκλειστων,	επίσης,	ζωγράφων	Κυριάκου	Τσακίρη	και	
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
	
	
	 Ιστορικοί	 τόποι	 σύμφωνα	 με	 διεθνείς	 συμβάσεις,	 θεωρούνται	 οι	 τόποι	 που	συνδέονται	με	άτομα	ή	ομάδα	ατόμων,	πράξεις	ή	γεγονότα	ιδιαίτερης	σημασίας	
για	την	πολιτική,	τη	στρατιωτική,	ιστορική,	την	ιστορία	του	πνεύματος,	την	μυθολογία,	τους	
θρύλους	και	τις	παραδόσεις	ενός	λαού.
	 Ο	 τρόπος	 που	 οργανώθηκαν	 και	 λειτούργησαν	 τα	 στρατόπεδα	 πολιτικών	
κρατούμενων	 τα	 καθιερώνουν	 ως	 ένα	 τόπους	 που	 ασκήθηκε	 βία	 από	 την	 εξουσία	 για	
θέματα	ιδεολογίας,	πίστης	και	αρχών	σε	χιλιάδες	κρατούμενους,	τόπους	αναφοράς,	μνήμης,	
αφύπνισης		και	ευθύνης.	Στη	συλλογική	μνήμη	τα	στρατόπεδα	είναι	απολύτως	ταυτόσημα	
με	 τις	πολιτικές	διακρίσεις,	 τον	εμφύλιο	και	 το	ατομικό	μαρτύριο.	Τόποι	αποκλεισμού	και	
βασανισμού.	
	 Παράλληλα	όμως,	σ’	αυτούς	τους	τόπους,	οι	κρατούμενοι	οργάνωσαν	μια	ιδιότυπη	
κοινωνία	 που	 ανάπτυξε,	 μια	 δική	 της	 πολιτιστική	 κατάσταση,	 καθώς	 πολλοί	 απ’	 αυτούς	
ήταν	 καλλιτέχνες	 και	 διανοούμενοι.	 Εμφανίστηκαν	 να	 διαθέτουν	 τεράστια	 αποθέματα	
αλτρουισμού,	αφοσίωσης,	ανιδιοτέλειας	και	αντοχής,	προκειμένου	να	οδηγήσουν	την	χώρα	
τους	σε	αυτό	που	θεωρούσαν	πως	αντιπροσώπευε	τον	δρόμο	της	ελευθερίας	της.	Έτσι	στην	
συλλογική	μνήμη	 είναι	 ταυτόχρονα	 εντυπωμένη	η	ύπαρξη	μιας	παιδείας	προσφοράς	 και	
αφοσίωσης	στην	συλλογικότητα	και	όχι	στα	ατομικά	συμφέροντα,	που	προσδιόρισε	τελικά	
τις	αντιδράσεις	των	ανθρώπων	στην	εξορία.
	 Από	 τη	μεταπολίτευση	και	μετά,	οι	 ιστορικές	περίοδοι	 των	μαζικών	εκτοπισμών	
αλλά	και	του	εμφυλίου	θεωρήθηκε	πως	έπρεπε	να	περάσουν	στον	χώρο	της	λήθης.	Η	λήθη,	
δηλαδή	η	κατάργηση	ή	η	αλλοίωση	της	ιστορικής	μνήμης,	υπήρξε	μια	πολιτική	διεκδίκηση	








Φωτογραφλια	 των	 πολιτικών	 κρατούμενων	
στη	 Λέρο.	 Διακρίνονται	 οι	 Λ.	 Βουτσάς,	
Γ.	 Κουτρούκης,	 Κ.	 Τσακίρης,	 Μ.	 Δούκα,	 Γ.	
Μιχαλόπουλος,	Α.	Μιχαλοπούλου	και	Δ.	Τάσος
(φωτ.:	ΓΑΚ-	Τοπικό	αρχείο	Λέρου)
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«θύλακες»	 (αρχεία,	μνημεία,	μουσεία),	 σε	πολλαπλούς	 τόπους	μνήμης,	οικοδομώντας	μια	
παράδοση	που	προηγείται	των	ατόμων	που	ζουν.
	 Η	 κατασκευή	 ενός	 μουσείου-	 μνημείου	 στο	 στρατόπεδο	 του	 Αγ.	 Γεωργίου	 θα	
στηριχτεί	 στην	 μορφή	 του	 «θύλακα»,	 μια	 οργανική	 μορφή,	 που	 θα	 ενσωματωθεί	 στο	
κτίριο	του	στρατώνα.	Ο	«θύλακας»	θα	αποτελέσει	 ένα	μνημείο	του	οποίου	το	εσωτερικό	
διαμορφώνεται	 για	 να	 δεχθεί	 χώρους,	 αρχεία,	 βιβλία,	 αντικείμενα	 μνήμης	 και	 αναφοράς	
στους	 εξόριστους	 όλων	 των	 πολιτικών	 περιόδων,	 τους	 κρατούμενους	 της	 Απριλιανής	
Δικτατορίας,	καθώς	και	τους	κατοίκους	της	Λέρου	που	συνδέθηκαν	με	τους	δεύτερους	και	
βίωσαν	τον	«στιγματισμό»	του	νησιού	τους	σαν	τόπο	εξορίας.	
Τοιχογραφία	 άγνωστου	 κρατούμενου	 στο	 ισόγειο	 του	 Ιταλικού	
στρατώνα	 που	 εικονίζει	 τον	 οικισμό	 του	 Παντελιού.	 Διατηρείται	
μέχρι	σήμερα	παρά	τις	μεγάλες	φθορές	που	έχει	υποστεί	το	κτίριο.
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	 Η	πόλη	του	Λακκιού	στη	Λέρο	μαζί	με	την	πόλη	Sabaudia	στην	Ιταλία	και	την	γειτονιά	 	 Weissenhof	 στην	 Στουτγάρδη	 αποτελούν	 τα	 μοναδικά	 οικιστικά	
σύνολα	κτισμένα	με	το	Διεθνές	Στυλ.	H	αρχή	της	δεκαετίας	του	 ’30	που	συμπίπτει	με	την	
εποχή	 που	 σχεδιάζεται	 το	Λακκί,	 είναι	 η	 εποχή	 που	 ο	φασισμός	 θέλοντας	 να	 προβάλλει	
νεωτεριστικά	χαρακτηριστικά,	υιοθετεί	το	μοντέρνο	κίνημα	και	σταδιακά	ο	ρασιοναλισμός	
(ορθολογισμός)	 γίνεται	 η	 επίσημη	 αρχιτεκτονική	 έκφραση	 του	 καθεστώτος.	 Κύρια	
χαρακτηριστικά	 του	 οι	 λευκές	 επιφάνειες,	 τα	 	 μεγάλα	 οριζόντια	 ανοίγματα,	 τα	 οριζόντια	
κιγκλιδώματα,	η	έλλειψη	διακοσμητικών	στοιχείων	και	οι	κυβικές	φόρμες.	













δικτατορικά	δεν	 ανέφερε	 τα	 ονόματα	 των	αρχιτεκτόνων	 των	 έργων,	 ενώ	αγνοούνται	 και	
τα	 σχέδια	 του.	 Στο	 τετραώροφο,	 κυβικής	 φόρμας,	 κτίριο	 είναι	 διακριτές	 οι	 νεοκλασικές	
επιρροές	(συμμετρία	όγκων,	μεγάλη	κλίμακα	μνημειακού	χαρακτήρα)	αλλά	και	η	επίδραση	
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	 Η	διπλωματική	 εργασία	 αποτελεί	 μια	 πρόταση	 για	 την	 αναστύλωση	 του	υπάρχοντος	 κτιρίου	 του	 στρατώνα	 και	 την	 κατασκευή	 ενός	 μουσείου	 που	





του	 διατηρείται	 μόνο	 ο	 σκελετός	 του	 (κολώνες,	 δοκάρια).	 Σε	 αυτόν	 θα	 ενσωματωθεί	 ο	
μεταλλικός	 σκελετός	 του	 «θύλακα»,	 ο	 οποίος	 αποτελείται	 από	 εγκάρσιες	 κυρτές	 δοκούς	
30εκ.	που	δένουν	στα	δοκάρια	και	τις	κολώνες	του	υπάρχοντος	κτιρίου.	Οι	δοκοί	συνδέονται	
με	 μεταλλικές	 ράβδούς	 τετράγωνης	 διατομής	 10εκ.,	 πάνω	 στις	 οποίες	 θα	 τοποθετηθεί	
το	 γυάλινο	 περίβλημα	 του	 μουσείου.	 Υαλοκατασκευή	 τοποθετείται	 και	 στην	 οροφή	 του	
στρατώνα.	
	 Οι	είσοδοι	στο	κτίριο	του	μουσείου	βρίσκονται	πίσω	από	τις	εισόδους	του	στρατώνα	
και	 στα	 δύο	 άκρα	 του	 «θύλακα»	 βρίσκονται	 δύο	 έξοδοι	 από	 το	 εσωτερικό	 του	 προς	 το	





και	 αναγνωστήριο.	 Στον	 δεύτερο	 όροφο	 βρίσκεται	 το	 αμφιθέατρο	 και	 μόνιμη	 έκθεση	
με	αντικείμενα	 των	 κρατούμενων	 της	δικτατορίας.	 Στο	 τμήμα	 του	 κτιρίου	που	βρίσκεται	
το	 αμφιθέατρο	 οι	 εσωτερικές	 κολώνες	 σταματούν	 στον	 πρώτο	 όροφο	 και	 τα	 δοκάρια	
ενισχύονται	και	μετατοπίζονται	λόγω	του	ύψους	του.		
	 Στην	 κατασκευή	 του	 «θύλακα»	 χρησιμοποιείται	 το	 ατσάλι	 για	 τον	 σκελετό	 του	




Προσχέδια	 γαι	 την	 κατασκευή	 του	 μουσείου-	
μνημείου	στο	εσωτερικό	του	στρατώνα.	
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	 Η	υαλοκατασκευή	 του	 κελύφους	 του	 μουσείου	 αποτελείται	 από	 διπλό	μονωτικό	τζάμι	 (Τhermoplus	energy	high-	yield	glass)	που	εξασφαλίζει	την	
σταθερή	 θερμοκρασία	 στο	 εσωτερικό	 του	 όλες	 τις	 εποχές.	 Χρησιμοποιείται	 σε	 μεγάλες	
υαλοκατασκευές	 με	 νότιο,	 νοτιοδυτικό	 και	 νοτιοανατολικό	 προσανατολισμό,	 σε	 γυάλινες	
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